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Oppilaiden ikä syyslukukaudella 1978, liiteosa
Aikaisempi vastaava julkaisu: 
KO 1970:2 (painos loppunut)
Aineisto ja luokitukset
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen syyslukukaudella 1978 oppilaitok­
silta keräämiin tietoihin.
Väestötiedot on saatu Tilastokeskuksen väestötilastotoimistosta 
konetauluina.
Päiväkodit
Tilastokeskus sai Sosiaalihallitukselta tiedot päiväkotien ja päi­
väkotilasten määristä syntymävuoden, laitoksen omistajan ja läänin 
mukaan 31.12.1978 tilanteen mukaisina. Läänikohtaiset tiedot on 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
Esikoulukokeilu ja erityiskoulujen esiluokat
Tilastokeskus sai Kouluhallitukselta tiedot esikoulukokeiluun syys­
lukukaudella 1978 osallistuneiden oppilaiden määristä syntymävuoden 
ja läänin mukaan. Läänikohtaiset tiedot on saatavissa Tilastokeskuk­
sesta.
Erityiskoulujen esiluokkien oppilasmäärätiedon Tilastokeskus keräsi 
puhelimitse.
Harjaantumisopetus
Tilastokeskus keräsi harjaantumisopetusta antavilta laitoksilta tie­
dot oppilaista syntymävuoden, sukupuolen, koulutusasteen, laitoksen 
sijaintikunnan, läänin ja opetuskielen mukaan 31.12.1978 tilanteen 
mukaisina.
Läänikohtaiset tiedot harjaantumiskoulujen oppilaiden iästä on 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
2Peruskoulun ala-aste
Peruskoulun ala-asteen'oppilaiden ikä arvioitiin Tilastokeskuksessa. 
Oppilasmäärätieto on saatu Tilastokeskuksen peruskoulutilastosta. 
Arvioitaessa oppilaiden ikää käytettiin apuna Helsingin kaupungin 
peruskoulun ala-asteella syyslukukaudella 1978 olevien oppilaiden 
ikätietoja.
Peruskoulun yläaste 1
Tilastokeskus keräsi tiedot peruskoulun yläasteen oppilaista syys­
lukukauden alun tilanteen mukaisina oppilaitoksen sijaintikunnan, 
läänin, opetuskielen, syntymävuoden, luokka-asteen ja sukupuolen 
mukaan.
Oppilaitostyyppiluokitus on Tilastokeskuksen oppilaitosluettelon 
31.12.1978 (KO 1979:2) mukainen.
Läänikohtaiset tiedot peruskoulun yläasteen oppilaiden iästä on 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
Lukio ja keskikoulu
Tilastokeskus keräsi tiedot lukion ja keskikoulun oppilaista syys­
lukukauden alun tilanteen mukaisina oppilaitoksen sijantikunnan, lää­
nin, opetuskielen, luokka-asteen, koulutustavan, syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan.
Läänikohtaiset tiedot lukion ja keskikoulun oppilaiden iästä on 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
Ammatilliset oppilaitokset ja kansanopistot
\
Tilastokeskus keräsi tiedot ammatillisten oppilaitosten ja kansanopis­
tojen vähintään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa 20.9.1978 (maa-
> .
talousoppilaitos 25.10.1978) olevien oppilaiden määristä. Kokonais- 
oppilasmäärätiedot ja 1. opiskeluvuoden oppilasmäärätiedot kerättiin 
oppilaitoksen sijaintikunnan, läänin, opetuskielen, opintolinjan, 
syntymävuoden ja sukupuolen mukaan.
Tauluissa käytetyt luokitukset, ovat Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tuksen (Käsikirjoja n: o 1 ) 31.12.1978 tilanteen ja oppilaitosluettelon
331.12.1978 (KO 1979:2) mukaisia.
Tarkemmat tiedot ammatillisten oppilaitosten sekä kansanopistojen 
oppilaiden iästä mm. läänin, opetuskielen, opintolinjan ja linjan 
järjestämistavan mukaan on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Sotilas- ja rajavartioalan oppilaitokset
Tilastokeskus sai tiedot sotilas- ja rajavartioalan oppilaitosten 
oppilaista pääesikunnasta. Poikkileikkausajankohta ja tiedot ovat 
samat kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden tiedot.
Työllisyyskoulutus
Työvoimaministeriön ylläpitämästä työllisyyskurssirekisteristä 
tulostettiin 1.6.-31.12.1978 välisenä aikana vähintään 400 tuntia 
kestävän työllisyyskoulutuksen suorittaneet. Em. ajalla työllisyys- 
kurssin suorittaneiden määrän katsottiin vastaavan syksyllä 1980 
työllisyyskursseilla olevien oppilaiden määrää. Tiedot työllisyys- 
kurssin suorittaneista tulostettiin iän, sukupuolen, koulutusalan, 
koulutusasteen, opintosuunnan, koulutuslajin ja läänin mukaan. 
Tauluissa käytetyt- luokitukset ovat Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tuksen (Käsikirjoja nro 1) 31.12.1978 tilanteen mukaisia. Julkaisemat 
tomat taulut on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Korkeakoulut
Tiedot korkeakouluopiskelijoiden iästä saatiin Tilastokeskuksen 
korkeakoulut!lastosta 31.12.1978 tilanteen mukaisina. Tiedot perus­
tuvat opiskelijakohtaisiin ilmoittautumistietoihin. Taulussa käytetyt 
luokitukset ovat Tilastokeskuksen koulutusluokituksen (Käsikirjoja\ 
nro 1) 31.12.1978 tilanteen mukaisia.
4Taulu 1. Oppilasmäärä syyslukukaudella 1978 iän ja oppilaitosryhmän mukaan
Ikä vuo-
den 1978 
lopussa
Oppilaitosryhmä
Päiväkoti Esikouluko- 
keilu ja eri­
tyiskoulujen 
esiluokat
Harjaantumis­
opetus
Peruskoulun
ala-aste-*-^
Peruskouluun-* 
yläaste
Keskikoulu-) Lukio Ammatilliset
oppilaitok­
set
Yht. Tyt- 
töj ä
Yht. Tyt- 
töj ä
Yht. Tyt- 
töj ä
Yht. Tyt- 
töj ä.
Yht. Tyt- 
töj ä
Yht. Nai­
sia
Yht. Nai­
sia
Yht. j Nai- 
j siä
0 1 019 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 597 _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - -
2 5 870 _ _ _ - - _ _ - - - - - - -
3 8 205 _ _ _ _ ' _ - _ _ _ - - _ _ _
4 10 740 _ - 44 21 _ _ _ _ - _ _ - _ -
0-4 30 431 - - 44 21 - - - - - - - - - -
5 12 397 _ _ 44 19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 23 795 692 .. 53 18 653 _ _ _ _ _ - _ _
7 604 43 , , 105 41 59 691 - - - - _ - - -
8 30 - - 109 45 62 758 _ - - _ _ - -
9 — — — — 114 44 64 680 _ _ _ - _ - _ _
5-9 36 826 • • 735 425 167 187 782 - - - - -
10 _ _ _ _ 154 63 69 953 . _ _ _ _ _ _ _ _
11 _ _ _ 158 53 72 877 - _ - - - - - -
12 _ ' - _ - 185 81 72 280 ,1 266 759 - - - - - -
13 - _ _ - 164 68 3 557 70 479 35 218 - - - - - -
14 _ _ - _ 162 84 428 75 740 37 181 - - - - -
10-14 - - - - 823 349 219 095 147 485 73 158 - -
15 _ _ _ _ 184 79 _ _ 73 255 36 209 87 61 i 307 848 2 638 735
16 - _ - - 127 52 - - 13 084 5 577 277 215 30 285 18 520 22 570 8 029
17 - - - 86 40 - - 2 201 908 459 318 30 002 18 142 24 348 9 283
• 18 - - - - 75 32 - - 240 99 481 342 27 240 16 577 15 872 6 441
19 ' - - - - 35 15 - - - - 457 343 8 764 5 163 11 637 6 747
15-19 - - “ - 507 218 88 780 42 793 1 761 1 279 97 598 59 250 77 065 31 285
20 _ _ _ _ 37 16 _ _ _ _ 438 343 2 187 1 284 10 180 6 858
21 _ _ _ _ 24 12 - _ - - 464 311 813 532 11 061 6 493
22 - _ _ _ 16 10 - - - - 447 312 585 401 9 908 4 759
23 - _ _ - 24 13 - - - - 380 247 437 348 7 502 2 902
24 _ - - - 18 11 - - - - 319 206 443 315 5 627 1 988
20-24 - - - 119 62 - - “ 2 048 1 419 4 515 2 880 44 278 23 000
25 , _  ^ _ _ _ 14 5 _ _ _ _ 284 192 326 246 3 968 1 304
26 _ _ _ - 20 10 - - - - 264 178 313 215 2 832 1 013
27 _ _ _ _ 15 8 - - - - 214 142 256 174 1 .794 658
28 - - - - 11 8 - - - - 209 140 225 160 i 380 539
29 _ _ - _ 16 12 - - - - 162 113 204 150 1 008 474
25-29 - - - - 76 43 ■ - - - - 1 133 765 1 324 945 10 982 3 988
30-39 _ _ _ _ | _ _ _ _ 831 637 957 721 3 418 1 847
40-49 _ _ - _ 61 35 - - - - 161 130 156 127 359 227
50- - - - - 1 “ 16 12 29 21 52 41
Yhteensä 67 257 735 . . 2 055 895 406 877 * * 236 265 115 951 5 950 4 242 104 579 63 944 136 154 60 388
l) Arvioitu Tilastokeskukse ssa
'
2) Iltaopiskelij oita
3) Kurssin 1.6.-31.12.78 suorittaneita
5Yhteensä.. Naisia Ikä vuo­
den 1978 
lopussa
Väestö
31.12.1978
Oppilaiden 
osuus ikä- 
luokas ta
%
Korkeakoulut Kansanopistot Sotilas- ja 
rajavartio- 
alan oppilai­
tokset
Työllisyys­
koulutus-^)
Yht. Nai­
sia
Yht. Nai­
sia
Yht. Nai­
sia
Yht. Nai­
sia
_ _ _ _ _ ' 1 019 0 63 466 1,6
- - - - - - - 4 597 i 64 792 7,1
- - - - - - - - 5 870 2 65 651 8,9
- - - - - - - - 8 205. 3 64 340 12,8
_ - - - - - - . - 10 784 4 61 285 17,6
- ■ - - - - - - 30 475 0-4 319 534 9,5
_ _ _ _ _ _ _ . _ 12 441 5 55 871 22,3
_ _ - - _ - _ 25 193 6 58 087 43,4
- _ _ - - - - - 60 443 7 60 504 99,9
_ _ _ _ _ -• _ - 62 897 8 62 988 99,9
_ _ _ - _ __ • _ 64 794 9 64 887 99,9
- - - - - - - 225 768 5-9 302 337 74,7
_ _ _ _ 70 107 10 70 206 99,9
_ _ _ _ _ _ _ 73 035 11 73 138 99,9
_ _ _ _ _ _ _ - 73 731 12 73 833 99,9
_ _ _ _ _ _ _ _ 74 200 13 74 303 99,9
_ _ _ _ - _ _ _ 76 330 14 76 435 99,9
- - - - - - - 367 403 10-14 367 915 99,9 '
- - 11 8 - - - — 77 482 37 990 15 77 649 99,8
- - 1 063 853 - - 8 6 167 414 33 252 16 77 036 87,5
19 10 925 751 - “ 127 20 58 167 29 472 17 77 136 75,4
237 131 686 563 1 - 415 85 45 247 24 270 18 76 931 58,8
3 905 2 198 1 034 894 10 - 667 187 26 509 15 547 19 76 925 34,5
4 161 2 339 3 719 3 069 11 “ 1 217 298 274 819 140 531 15-19 385 677 71,3
6 096 3 364 762 685 70 - 504 ¡245 20 274 12 795 20 74 608 27,2
7 682 4 048 558 450 135 - 854 289 21 591 12 135 21 . 78 190 27,6
8 417 4 261 397 290 160 - 1 035 271 20 965 10 304 22 80 659 26,0
S 463 4 169 209 124 132 - 827 243 18 024 ' 8 046 23 80 065 22,5
8 008 3 875 128 90 73 - 716 201 15 332 6 686 24 80 594 19,0
38 666 19 717 2 054 1 639 570 - 3 936 1 249 96 186 49 966 20-24 394 116 24,4
6 978 3 337 96 59 42 _ 590 175 " 12 298 5 318 25 80 308 15,3
6 063 2 785 70 38 18 - 568 151 10 148 4 390 26 83 759 12,1
4 940 2 343 38 18 14 - 497 141 7 768 3 484 27 81 552 9,5
4 025 1 786 42 22 17 - 431 129 6 340 2 784 28 85 224 7,4
3 356 1 477 35 18 8 - 397 110 5 186 2 354 29 88 382 5,9
25 362 11 728 281 155' 99 “ 2 483 706 41 740 18 330 25-29 419 225 10,0
12 473 5 905 129 61 30-39
1 760 1 925 28 17 14 - 2 505 1 089 22 961 11 803 40-49 . .I 12 8 50- • •
82 422 40 614 6 223 4 949 694 - 10 141 3 342 1 059 352 ..
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